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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidal< terdapatkarya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pemyataan saya di atas,
maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.







Tidak ada musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan 
barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan Memberi petunjuk kepada 
hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. 
(QS. At-Taqhabun: 11) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
(QS. ASY-SYAR: 6) 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan 
sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(QS. Al-baqarah: 153) 
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yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayahNya kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Karya ini, penulis 
persembahkan kepada  
1. Bapakku (Ta’idi) dan Ibuku (Suharnik) tercinta. Terima kasih atas segala 
kasih sayang, doa, perhatian, dan pengorbanan yang tiada henti-hentinya 
selalu engkau berikan di setiap hembusan nafas dan di setiap langkah putrimu 
ini. Sebagai rasa hormat dan baktiku, aku ucapkan terima kasih yang tiada 
henti-hentinya karena Bapak dan Ibu selalu mengajariku tentang arti 
kesabaran, keprihatinan, serta keikhlasan yang selalu engkau tanamkan demi 
kesuksesan putra-putrimu.  
2. Adikku-adikku tersayang (Hisyam, Reva dan Dimas) dan keluarga besarku 
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Assalamu’alaikum Waraahmatullahi Wabarakaatuh 
Alhamdulillahirobbil’alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahNya sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa 
tercurah kepada Nabi Besar Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat yang 
senantiasa memberikan teladan yang baik untuk kita semua. 
Hanya puji syukur yang senantiasa dapat melukiskan rasa syukur penulis 
dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tindak Tutur Ilokusi pada Dialog 
Film Tanah Surga Katanya Karya Danial Rifki (Suatu Tinjauan Pragmatik)”. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian prasyarat untuk memperoleh gelar 
sarjana Strata 1 di jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 
partisipasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan 
ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih kepada 
pihak-pihak yang terkait. 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
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Sastra Indonesia dan Daerah, sekaligus sebagai Pembimbing Akademik. 
4. Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum., selaku pembimbing I yang telah 
merelakan waktunya untuk membimbing dan memberikan solusi, serta arahan 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
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5. Drs. Yakub Nasucha, M.Hum., selaku pembimbing II yang telah memberikan 
arahan dengan sabar dan meneliti skripsi ini sehingga penyusunan skripsi ini 
dapat terselesaikan. 
6. Dosen-dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang selama ini telah memberikan ilmu dan 
motivasi selama perkuliahan. 
7. Staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih atas 
bantuan dan kerjasamanya. 
8. Almamater kebanggaanku.  
Seiring dengan doa semoga semua bantuan dan motivasi yang diberikan 
kepada penulis mendapat balasan dan pahala dari Allah swt. Penulis menyadari 
skripsi ini jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik 
dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi 
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 Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui jenis-jenis tindak tutur 
ilokusi apa saja yang muncul dalam film Tanah Surga Katanya Karya Danial 
Rifki. (2) Untuk mengetahui maksud penutur dalam kaidah tersebut dalam film 
Tanah Surga Katanya Karya Danial Rifki.  Jenis penelitian ini adalah kualitatif 
yang bersifat deskriptif. Objek penelitian ini dalah tindak tutur ilokusi dan 
maksud-maksud penutur dalam dialog film Tanah Surga Katanya Karya Danial 
Rifki. Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan dalam dialog film Tanah 
Surga Katanya Karya Danial Rifki. Metode  pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan metode simak dengan teknik sadap dan teknik bebas libat cakap. 
Hasli penelitian ini dapat disimpulkan: 1) Jenis tindak tutur ilokusi yang ada pada 
dialog film Tanah Surga Katanya Karya Danial Rifki adalah a) Asertif,  b) 
Direktif, c) Komisif, d) Ekspresif, dan e) Deklaratif. 2) Maksud penutur dalam 
kaidah tersebut dalam film Tanah Surga Katanya Karya Danial Rifki meliputi: a) 
Asertif meliputi modus menyatakan, memberitahukan, mengeluh dan melaporkan, 
b) Direktif meliputi modus meminta, menyarankan, dan memerintah, c) Komisif 
meliputi modus menjanjikan, menawarkan dan memanjatkan do’a, d) Ekspresif 
meliputi modus mengucapkan terimakasih, mengampuni, dan memuji, dan e) 
Deklaratif meliputi modus menunjuk dan menjatuhkan hukuman. 
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